





































































































































































































































































































































































































































( 1 )黒岩義嗣 「ペー ロン大系」 長崎日日新聞，昭和4年5月10日~同
年9月14日まで連載 (13) 







(4 )婁子匡・許長楽 「五月五日龍船鼓」 台湾民俗源流 P .15-16参
照
(5 )宗懐 明j楚歳時記J (守屋美都雄訳注，布目潮風他補訂) 東洋文
龍舟競漕の比較研究序説 41 
庫324
( 6 )婁子匡 『歳時叢話』 民俗叢書103 台北東方書局印行 P .131引
用
( 7) r中国科技史活必~~ 造舟史活 上海交通大学・上海市造船工並局
〈造船史活〉編写組編上海科学技ポ出版社 P.76参照




(12)桑山竜平 「競渡と屈原」 天理大学学報(学術研究会誌)85 (津
田瑞穂、教授還暦記念特集) P. 23参照
(13)山本達郎 「競渡考」 東洋史研究 8 -1 1943-2 P . 37引用






(18)鈴木清一郎 『台湾旧慣冠婚葬祭と年中行事J P. 389参照




(22)運文 「閑談端午節」 台湾省政中華民国68・6・15 3 -6 P 
.32 
(23)柳沢新治 「船漕ぎ祭りの道」 中央公論歴史と人物 1981-3 P 
.193-194 
(24)宗悼前掲書 P .154 
(25)凌純聾 「記本校二銅鼓兼論銅鼓的起源及其分布」 文史哲学報 第
1期 1950
(26)泌漢膜 「雲南青寧出土銅鼓研究」 文物第 1期 1974 P.59-60 
参照
(27)君島久子 「竜神(竜女)説話と竜舟祭(l)J 国立民族学博物館研究
報告 2巻1号 1977. 3 P. 34-62 
(28) ~歌とまつりと踊り』 長崎県経済音15観光物産課 P.78 
42 
『観光の手ぴき」 長崎市 P.81 
『市政65年史』 長崎市 P .1148 
(29)柴田恵司 「長崎のペーロンとそのルーツ」 海事史研究38号(日本
海事史学会)
(30)西村真次 「ペーロンの構造と其由来」 造船協会雑纂 P.35 
(31) r球陽』は今から223年前の尚敬王の時代に出来た史書である。その巻
ー察度王45年のところに龍舟競渡説という記載がある。
(32)潜廼禎 「士林歳時記」 民俗台湾 1 -6 
(大学院学生)
